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Introducción: El estudio de las alteraciones metabólicas en niños con litiasis urinaria (LU) es importante para 
dar un tratamiento adecuado y establecer estrategias de prevención de recurrencias; sin embargo, estas 
pruebas tienen limitaciones para detectar problemas poco comunes. En este sentido, se describe la utilidad 
del análisis fisicoquímico por espectroscopia infrarroja (EI), para determinar la composición de los urolitos 
(UL) e identificar los casos poco frecuentes no diagnosticados con pruebas rutinarias. El objetivo del  trabajo 
es conocer la composición de los diferentes tipos de urolitos mediante EI y las alteraciones metabólicas en 
niños con LU. 
 
Material y Métodos: A la par del estudio clínico-metabólico, mediante EI con un equipo Spectrum Two con 
ATR de diamante FT-IR Spectrometer Perkin-Elmer, durante tres años, se estudió la composición de los UL 
de pacientes con edad < 15 años. Se emplea estadística descriptiva para presentar los resultados. 
 
Resultados: Se estudiaron 87 pacientes; 60 (69%) hombres y 27 (31%) mujeres, de los cuales pudo 
obtenerse el cálculo para análisis. La media de edad fue 59 ± 42 meses; los grupos más afectados fueron los 
lactantes (n=38, 43.7%) y los escolares (n=21, 24.1%). Se observó una moda de un urolito/paciente (máximo 
seis). El tamaño de los cálculos fue de 12.6 ± 8.3 mm (mínimo 4mm, máximo 45 mm). Las alteraciones 
metabólicas fueron hiperuricosuria (n=40, 45.9%), hipercalciuria (n=16, 18.6%) e hipocitraturia (n=15, 17.2%). 
La composición de los UL fue: urato de amonio (n=30, 34.4%, predominaron en lactantes), oxalato de calcio 
(n=28, 32.2%) y mixtos o mezcla de varios componentes (n= 10, 11.5%); tres (3.4%) fueron puros de cistina, 
tres (3.4%) de xantina y uno (1.1%) de 2,8 dihidroxiadenina. El 17.6%  de los UL tuvo cistina. 
 
Discusión y Conclusiones: La EI permitió el diagnóstico de casos con cistinuria,  xantinuria y 
dihidroxiadeninuria, aunque los cálculos de urato de amonio fueron los más comunes. La frecuencia de 
cistinuria en los niños estudiados, con litiasis, es mayor a lo descrito en otras series (6%). Cabe mencionar 
que ante un caso con cistinuria, el planteamiento terapéutico con litotripsia debe revalorarse ya que son 
cálculos muy duros. Por ello es importante, que una vez realizado el diagnóstico se establezcan las medidas 
de prevención para minimizar la probabilidad de recurrencia: alta ingesta de líquidos, alcalinización de la 
orina, y uso de agentes quelantes.  
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